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UVOD
Prema definiciji Svetske zdravstvene organiza-
ali i spoznaje da je pravilna funkcija organizma
interesovawe savremene medicine i stomatologije
we sklada funkcionalnih i estetskih parametara
o promenama, a qudski duh, bio on vrcav i okretan
ski, potrebno je trojstvo savršenstva, skladnosti
u lepotu makrokosmosa i uklopqena u prirodnost,
ono što se mora izdvojiti iz ovog obiqa je personal-
ili rekonstruiše identitet (individualnost) je-
razumeva uspostavqawe bliske komunikacije izme-
ti, s aspekta potrebne protetske rekonstrukcije, mo-
SHEMA 1.
SCHEME 1. Elements of human beauty.
blematiku estetske integracije protetskih nadok-
dnevnoj praksi, morali bismo se osvrnuti na objek-
rametrima govori kao o fundamentalnim, dok se su-
ESTETSKI PARAMETRI
Zdravqe gingive 
Gingiva je deo oralne sluznice koja pokriva al-
na) gingiva, pripojna gingiva i interdentalna pa-
ronarnog kraja pripojnog epitela do mukogingivne
granice, koja je odvaja od pokretne alveolarne slu-
Širina pripojne gingive je od 1 do 9 mm
Interdentalna papila ispuwava prostor izme-
stoji se iz oralne i vestibulne papile oblika pira-
Površinski slojevi epitela slobodne i pripoj-
Slobodna gingiva je na površini pokrivena plo-
pojne gingive nalazi se lamina propria, sastavqe-
na uglavnom od kolagenih vlakana, koja velikim de-
Debqina gingive zavisi od broja prisutnih celul-
skih elemenata, intercelulske supstance i stepena
prokrvqenosti, a boja je rezultat debqine i stepena
vqe gingive u procesu starewa pravilnom oralnom
TABELA 1. I
TABLE 1. Gingival and dental parameters in evaluation of aesthetic characteristics of fixed restorations (I).
Objective esthetic parameters Subjective esthetic parameters 
Gingival health Tooth arrangement and position 
Gingival contour, zenith of gingival contour Variations in tooth forms 
Balance of gingival levels Relative crown length
Relative tooth dimensions 




SLIKA 1. A B) i interden-
talna papila (C
FIGURE 1. Free gingiva (A), attached gingiva (B) and interdental papil-
lae (C).
uklapa u shemu povoqnih parodontalnih preduslo-
širina pripojne gingive od 2 mm optimalna da za-
dovoqi oštre estetske kriterijume i obezbedi traj-
no zdravqe parodontalnog tkiva po završetku pro-
bijalnim frenulumima pre primene svake protet-
ske terapije, kao jednog od uslova postizawa stabil-
korektna oralna higijena i sledstvene zapaqewske
promene gingive mogu promeniti wenu arhitektu-
va nepostojawe interdentalne papile koja kod zdra-
vog parodoncijuma potpuno ispuwava interdental-
modalitetima (porcelanske ili kompozitne fase-
paracije, lokalizacija preparacije (subgingivna,
supragingivna ili u nivou gingive) i dizajn (ste-
Gingivna kontura i zenitna pozicija
U zavisnosti od individualnih anatomsko-mor-
konstrukciji starog zubika fiksnim nadoknadama
ne smeju napraviti greške koje bi novu kompoziciju
ma i analizama studijskih modela, gingivni zenit,
za prihvatawe krunica i faseta moraju poštovati
vawe i pravilna primena retrakcionog konca je zna-
Balans gingivnih visina
Najviša pozicija gingivne konture lateralnih
višom gingivnom konturom centralnih maksilnih-
FIGURE 2a. Open embrasures with insufficient interdental papillae.
-
FIGURE 2b. Porcelain veneers diminishing the interdental space.
SLIKA 3.
FIGURE 3. The relation between zenith of the gingival contour and 
tooth axis.
nivo gingivne konture u horizontalnoj ravni poje-
wih gorwih zuba daje sliku na kojoj su visine gin-
rimo o klasi I
si prijatnoj individualnoj simetriji, koja je poja-
de postavqen apeksnije od pozicije centralnih se-
pripada klasi II
štuje u rekonstrukciji zuba fiksnim nadoknadama,
parodontalna hirurgija (o ovome odluku donosi spe-
cijalista stomatološke protetike koji u trenutku
pre pripreme mora sagledati završne estetske re-
Relativne dimenzije zuba 
ne dimenzije zuba koje bi u rekonstrukciji obezbedi-
talne kompozicije je usmereno ka postizawu prirod-
nog izgleda individue pre nego poštovawu pravila
noj stomatologiji striktno poštovali zlatni bro-
jevi za predwe zube, rezultat bi bile „teskoba” mak-
zbog postojawa otvorenih interincizalnih uglova,
nekad zubi u izvornoj denticiji mogu biti raspore-
ziji (horizontalno), a mogu biti, na primer, kratki
(usled abrazije, atricije), pa je opšti utisak koji
Smatra se da je dominantnost nekog elementa u
kompoziciji jedan od osnovnih preduslova koji
sebno mesto u skladnoj kompoziciji predwih zuba
I
FIGURE 4a. Balance of gingival levels – class I.
II
FIGURE 4b. Balance of gingival levels – class II.
SLIKA 5. -
FIGURE 5. The golden proportion (followed strictly, the golden pro-
portion implies that the ratio between respective widths of the lateral 
incisors and of the central should be 1:1.618, whereas the ratio be-
tween respective widths of the lateral incisor and canine should be 
1:0.618).
dišweg bukalnog grebena više mezijalno, smawuju-
polovima ili zubima), koji je sa svetlinom zuba vrlo




Da bi se obezbedila estetska harmonija i dobra
strukciji zuba fiksnim nadoknadama, posebno je va-
ja oblika zuba, pre svega, vezana za oblik potpunog
like geometrijske kategorije koje definišu oblike
labijalno (oblik slova V), ponekad mogu biti roti-
a, b, c
Poznavawe izvornih morfoloških osobina zuba
ja za postizawe sklada estetskih i funkcionalnih
nostavna, tako da za postizawe optimalnih rezul-
tata nisu dovoqna elementarna znawa dentalne ana-
lativni oblici zuba moraju biti interpretirani
u odnosu sa mnogim drugim parametrima, kao što
me javili su se zagovornici koncepta SAP (sex, age,
personality
talne elemente preciznije definišu celu kompozi-
ko se naglašenim morfološkim detaqima zuba sli-
SLIKA 6a,b,c. a), 
ovalan (b) (c)
FIGURE 6a,b,c. The design of dental arches. Square (a), ovoid (b) and 




se da ovaj koncept ima nedostatke: suviše individu-
alan pristup rekonstrukciji ne uspeva uvek da obez-
“ frame
harmony method” ili „authomatic instant selection
guide”
di (preekstrakcioni pokazateqi: fotografije, mo-
deli) je sigurno aktuelno i u rekonstrukciji naru-
zubnih lukova unutar okvira koji definišu obli-
nepoštovawe fiziognomskih pravila, on se smatra
Poznato je da zubi u horizontalnoj ravni ostvaru-
ni) i površinski, koji nastaje starewem kao posle-
dica fiziološke abrazije proksimalnih površi-
zubnih kontakata je rezultat morfoloških osobina
je sa tendencijom apeksnog pomerawa ka zubima bo-
zubu lokalizovana je apeksnije (cervikalnije) u od-
kojoj se interdentalna kontaktna zona završava, a
a, b
apeksnije, kako bi se zatvorio interdentalni pro-
stor ako ga papila ne ispuwava u potpunosti, kao
posledica hirurške intervencije ili patološkog
procesa tkiva gingive ili parodoncijuma kao celi-
Tekstura zuba
ju topografske osobine površine zuba mlade popu-
Elementi koji definišu teksturu zuba prepozna-
ju se kao horizontalno ili vertikalno orijentisa-
SLIKA 7a,b. a -
ke (b
FIGURE 7a,b. Interdental contact areas (a) and contact points (b).
a
b
ja rasta (lines of Retzius), koje ostavqaju na površi-
se uspešno rekonstruisalo ono što je priroda kre-
irala, uvek se prvo mora uraditi vertikalno obele-
Pozicija incizalne ivice
Konfiguracija incizalne ivice ili površine
malnih estetskih rezultata u rekonstrukciji zubi-
pucale usled nekorektnog pripremnog dizajna bru-
ne ivice (frakture incizalne ivice oblika polume-
Danas se zna da je pravilno dizajnirana incizal-
vezi s tim je neophodno razmotriti tri komponen-
te: konturu i debqinu incizalne ivice i postoja-
figuracija incizalnih ivica je prirodno kreira-
tovana konfiguracija incizalnih ivica predwih
zuba, što je posledica wihovog trošewa tokom go-
a, b
Mezio-incizalni i disto-incizalni uglovi, kao
anatomsko-morfološkeosobenostidenticije,defi-
V
ta s „potrošenom” denticijom opisane zakonitosti
Ove dentalne osobenosti mogu se uspešno modifi-
krupne zube ravnih incizalnih ivica, dok se sli-
SLIKA 9.
slova V
FIGURE 9. Interincisal angles: inverted V rule.
SLIKA 8a,b. -
a (b)




ra koji definišu vaqanost rekonstruisanog zubi-
kompleksnom, ali i posebnim izazovom za prakti-
ni parametri, kako bi se pojasnili ili osvetlili
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GINGIVAL AND DENTAL PARAMETERS IN EVALUATION OF 
ESTHETIC CHARACTERISTICS OF FIXED RESTORATONS
Kosovka OBRADOVIĆ-ĐURIČIĆ, Ljiljana KOSTIĆ, Željko MARTINOVIĆ 
Clinic for Prosthetic Dentistry, Faculty of Dentistry, University of Belgrade, Belgrade
ABSTRACT
This paper argues on importance of gingival and dental 
parameters in evaluation of esthetic characteristics of fixed 
restorations. Human beauty is a specific category which is not 
easy to define by means of any known criteria or with mathe-
matic formula. But, it is also important for practitioners to take 
into consideration some objective rules determining what is 
really nice and appealing. In reconstructing the personal iden-
tity, it is essential to harmonize the esthetic features. In dental 
practice, this approach means to establish a close correlation 
among the facial, dental, gingival and physical components 
of orofacial system. For the purpose of this study, the authors 
have divided the overview of esthetic principles into two parts. 
The first one deals with some objective parameters such as: 
gingival health, the zenith of gingival contour, the balance of 
gingival levels, relative tooth dimensions, the golden propor-
tion of the teeth, the design of dental arch, interdental contact 
areas, interdental closure, the contour of incisal edge and the 
shape of interincisal angles. The esthetic integration of these 
parameters into a frame of smile and the whole face, as well 
as some subjective criteria are discussed in the second part of 
the paper.
Key words: fixed restorations; human beaty; esthetics; gingival 
and dental components 
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